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Die Bildung von Molybdän-Suboxiden bei der Reduktion von MoO3 wird in der Literatur 
widersprüchlich diskutiert [1]. Insbesondere Mo4O11 wurde als mögliches Zwischenprodukt 
beschrieben [2]. Die Fragestellung ob Mo-Suboxide bei der Reduktion eine Rolle spielen hat 
direkten Bezug zur katalytischen Partialoxidation von Olefinen an Molybdän-
Mischoxidkatalysatoren. Hier wird als aktive MoOx-Phase ein partiell reduziertes 
Molybdänoxid (MoO3-x) angenommen, dessen Zusammensetzung oder Struktur noch nicht 
bekannt sind.  
 Zur Phasencharakterisierung und zur Bestimmung der Nah- sowie der Fernordnung 
von MoO3 unter Reduktionsbedingungen wurden in situ röntgenabsorptionsspektroskopische 
(XAFS) [3] und in situ Röntgenbeugungs- (XRD) Untersuchungen [4] durchgeführt (Abb. 1). 
Die hier vorgestellten in situ XRD- und XAFS-Experimente lassen den Schluß zu, daß es sich 
bei Mo4O11 nicht um ein Zwischenprodukt der Reduktion von MoO3 handelt. Vielmehr 
scheint es sich in einer Parallelreaktion bei Temperaturen größer als 450 oC aus MoO2 und 
MoO3 zu bilden. Die Ausbildung weiterer definierter Suboxid-Phasen im untersuchten 
Parameterraum wurde nicht beobachtet. Neben der Phasencharakterisierung des Systems in 
situ werden außerdem Ergebnisse zur Festkörperkinetik der MoO3-Reduktion und der MoO2-
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Abb 1. Reduktion von MoO3 mit Wasserstoff bei 500 oC (5% H2, in situ XRD, links) und 550 oC 
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